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1 L’étude des notions d’adoption, de reconnaissance de paternité et de généalogie fictive
offre des éléments importants pour l’histoire sociale de l’islam. Si ces trois pratiques ont
pour but commun l’introduction d’un étranger dans un groupe donné, il n’en reste pas
moins qu’elles sont fondamentalement distinctes, bien qu’ayant fait jusqu’alors l’objet de
nombreuses confusions. Cette opacité relative s’explique par des difficultés lexicales, et
l’A.  propose  une  étude  soigneuse  de la  terminologie  afin  de  clarifier  la  situation.
E. Landau-Tasseron s’oppose ainsi à certaines idées reçues, notamment celle qui veut que
l’adoption ait été monnaie courante à la période préislamique, avant d’être abolie par
l’islam (interdiction qui trouve son origine dans le Coran, XXXIII, 4-5). En complément de
cet article, on lira avec profit celui de Z. Szombathy (« Genealogy in Medieval Muslim
Societies ? », Studia Islamica, 95, (2002), pp. 5-35), les importants travaux anthropologiques
de  P. Bonte,  E. Conte,  C. Hamès,  A. W. Ould  Cheikh  (Al-Ansâb,  la  quête  des  origines.
Anthropologie historique de la société tribale arabe,  Éditions de la maison des sciences de
l’Homme, Paris, 1991), ainsi que la contribution d’E. Conte, « Choisir ses parents dans la
société arabe : la situation à l’avènement de l’islam » (in : P. Bonte (dir.), Épouser au plus
proche.  Inceste,  prohibitions  et  stratégies  matrimoniales  autour  de  la  Méditerranée,  Paris,
Éditions de l’E.H.E.S.S., 1994, pp. 165-187). 
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